


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































展 開 40～50％ 「一方で……。」「しかしながら……。」「見方を変えると……。」　など

























































































































 1 高等学校学習指導要領（平成 30年告示）解説では，「社会的事象を時期，推移などに着目して捉え，類似や
差異などを明確にしたり事象同士を因果関係などで関連付けたりし」て働かせるもの，と定義。
 2 できるだけたくさん質問する。質問について話合ったり，評価したり，答えたりしない。質問は発言のとお
りに書き出す。意見や主張は疑問文に直す。の四つ。
 3 「閉じた問い」と「開いた問い」を書き換える作業のこと。例えば「あなたは猫が好きですか」（閉じた問い）
を「なぜあなたは猫が好きなのですか」（開いた問い）に書き換えるといった作業。
 4 「重要だと思う質問」「もっとも興味深い質問」などの観点でグループの質問に順位をつけること。
 5 習得・活用・探究という学びの課程の中で，各教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせながら，知
識を相互に関連付けてより深く理解したり，情報を精査して考えを形成したり，問題を見いだして解決策を
考えたり，思いや考えを基に創造したりすることに向かう（学び）
 6 田中博之『アクティブ・ラーニング「深い学び」実践の手引き』2017，p32-48
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